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  Whitford,	  林育如譯，《包浩斯》(Bauhaus)，商周出版社，台北，2010，p. 11。 
也更加數位化，許多的思考過程都在電腦的虛擬建構中完成，創作的自由度自然更大。
但是學生在進入此階段之前，若是未能將其個人的體感經驗與真實世界的物質連結，
包括對碰觸材料的感受，材料特性的了解，各種物質加工的可能性，物質結構極限的
理解等等，恐怕會在虛擬的設計世界中產生誤判，或者是因為對真實材料的不熟悉而
少了運用上的巧思。 
除此之外，大一學生對於建築專業的興趣培養以及對於在此行業中應有的基本道
德認知也是我們課程設計中，很重要的一個部分，因此也很自然的顯現在以上所提的
校外活動當中。由這些校外構築活動，我們察覺到，因為同學們知道最後的成果會被
展示在公共的領域，接受社會大眾的意見，而不是像一般的作業，只是放在學校中博
取分數，因此產生的榮譽感以及社會參與的切身感受，鼓舞他們主動投入更多的心力
設計及製作。再加上完成後的成果若是很理想，往往能夠收到許多正面的回饋，例如
路人的讚美，報紙的報導，網站的介紹，甚至是網路社群的肯定。這些意見常常能幫
助學生產生強烈的自信，包括專業能力的認可以及成為成年人的想像(尤其是對於大一
的學生)。這些正向的力量不但啟發他們對於建築學習的興趣，也開啟了他對專業能力
所可以產生影響的想像。因此，往往會在接下來的課程中，有更主動的學習態度，並
且在學習成就上也能有相對應的表現。 
關於在此行業中應有的基本道德認知，很容易在校外活動中產生機會教育。因為
校外活動的製作，其所屬的環境並不同於校園中單純。工作過程中產生的噪音，施工
造成環境的髒亂，活動過程中對路人產生的危險及不便，都讓我們有機會跟同學們解
釋，如何在不影響到別人的權益中，完成我們的工作，而不是凡事都要求四周的人及
環境來配合我們的工作。而為了能夠有效率的完成每一個階段的進度，團隊的合作的
能力也是不可少的。這個部分的學習，在時間的壓力下，尤其容易有效果。平心而論，
不是每一位同學都能因為活動而發展出很好的協調性，衝突及意氣之爭在所難免，但
是無論如何，他們都能體會到在群體分工的必要性以及可能會有的潛在問題，這正是
在學校中無法學習，但在未來的建築專業中，極為重要的認知。 
經過多年的經驗累積，我們可以相當肯定的說，一年級的實作教育，對於學生們
的專業學習上，有著相當重要且長遠的影響。若是實作教育能夠結合校外的活動，其
所能產生的學習效果，更不是在學校中的課程所能取代。尤其是活動中對學生所產生
的正面影響，往往有助於未來的學習成效，減輕了推動教學的壓力。然而，必須強調
的是，結合校外活動的實作課程，需要耗費系上更多的資源，包括老師們的時間和精
力，學生安全上的考量，有時候還有經費上的支出，這些都是有形及無形的教育成本。
此外，若是安排的過於密集，也會造成學生的新鮮感降低，並且消耗學生其他課程的
學習時間，以及工作態度的疲乏。一般而言，雖然最後的結果還是正面，不過還是需
要小心斟酌。 
 
	  
